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Título: Propuesta didáctica para Literatura Española de 1º de Bachillerato desde una perspectiva de género. 
Resumen 
El siguiente trabajo de fin de máster ofrece un diseño inclusivo de contenidos relacionados con la historia de la literatura castellana 
escrita por mujeres, debido a su llamativa ausencia de los programas curriculares y actual canon literario. Se analiza brevemente el 
desarrollo de las escritura femenina desde antes del Renacimiento hasta principios del XIX, centrándose, para la posterior 
implementación en el aula mediante nuevas tecnologías, en el género dramático del tiempo del Barroco. A través de esta 
propuesta, el alumnado de 1º Bachillerato podrá participar de manera activa y se fomentará su pensamiento crítico. 
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Title: Gender-perspective Spanish Literature Didactic Proposal for 1º Bachillerato. 
Abstract 
The following master thesis paper offers an inclusive-design proposal about content related to women-written Spanish literature 
history, due to their remarkable absence in the curricular programmes and current literary canon. The development of the female 
writing is briefly analized, from before Renaissance to the beginning of XIX, focusing on the drama produced in the Baroque period, 
for subsequent classroom implementation with ICT. The proposal encourages critical thinking and reflection for students in 1º 
bachilllerato, through an active and participative approach. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE) determinó la necesidad de incluir “la formación 
en el respeto (...) de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres” en materias educativas y la “valoración crítica de 
desigualdades” de género (p.17162). Esta normativa, junto con las contemporáneas Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y los principios europeos del Tratado de Amsterdam (1999), regulan la 
eliminación de todas las manifestaciones discriminatorias por razón de género en las políticas estatales. 
Ello implica que, en políticas de educación, deberían analizarse las manifestaciones basadas en la discriminación de 
género, reflexionar sobre las mismas e intervenir, de manera que se fomente la igualdad. Siendo este un tema transversal 
en el currículum estatal, debería también verse reflejada en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo, 
muchos autores (Zavala (1997), Servén (2008), Baranda (2009), Sánchez (2012), Vélez-Sainz (2015)) destacan en sus 
estudios que este cambio no se ha realizado todavía y que es necesario un replanteamiento del discurso literario, entre 
otros campos que atañen a la materia. 
El presente trabajo pretende continuar el hilo analítico expuesto por estos expertos, analizando el marco legislativo que 
corresponde al discurso literario para 1º de Bachillerato en la Comunidad Autónoma del País Vasco; realizando una 
revisión de canon literario basado en las autoras desde antes del siglo XVI hasta los finales del XIX, remarcando, además, 
uno de los momentos más relevantes de la historia de la literatura escrita por mujeres como es el barroco; y proponiendo 
una intervención didáctica para el aula, sobre el teatro y las dramaturgas de ese movimiento, que se pueda implementar, 
completando la actual oferta literaria basada casi exclusivamente en la autoría masculina. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente trabajo ahonda en el análisis e intervención en el campo del canon literario, desde una perspectiva de 
género, de la asignatura Lengua Castellana y Literatura para 1º de Bachillerato. 
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En dicha materia, este tratamiento a la atención del género puede analizarse observando, entre otros factores como el 
lenguaje sexista (si lo hubiere), los autores que se estudian; de hecho, la doctora Peppino (2008, p.116) recuerda que “las 
fuentes literarias presentan un material rico en información acerca de la mentalidad dominante y de cuál es el papel que 
se les atribuye a mujeres y hombres por escritoras y escritores”. Servén (2008) defiende, además, que los docentes no 
debemos repetir exclusivamente aquello que nos han enseñado antaño, sino que debemos incentivar la curiosidad de 
conocer el mundo y las versiones del mismo a través de la lectura. Añade, por otro lado, que: 
La especial posición de las mujeres escritoras en el pasado, su peculiar forma de intervención en el diálogo social y en el 
mundo artístico, forman parte de las experiencias creativas a lo largo de la historia y deben ser objeto de revisión en clase, 
si queremos lograr una educación plural. (...) Necesitamos materiales didácticos adecuados a esta nueva perspectiva. (p.7) 
Servén (2008) señala así una carencia en el currículum y denuncia la ausencia de estas mujeres escritoras en el canon 
literario, pero, a la vez, destaca que la inclusión de las mismas es imprescindible para la atención de la igualdad de género: 
“Precisamente evidenciar los sesgos sexistas de nuestro pasado cultural, reflexionar sobre su efecto en las conciencias de 
los lectores, es imprescindible para erradicar esos prejuicios” (p. 5). 
Esa será, por lo tanto, la intención de este trabajo: proponer una intervención didáctica que complemente la actual 
selección de autoras y obras de la Literatura castellana en 1º de Bachillerato, de manera que los estudiantes reflexionen 
sobre la necesidad de actualización e inclusión de las mujeres en la materia. 
2.1. Objetivos 
2.1.1. Objetivo general 
Diseñar una propuesta de intervención de aula que ayude al alumnado de 1º de Bachillerato a reflexionar sobre las 
carencias del canon literario actual y valore, por un lado, la significativa aportación de las mujeres al mismo y, por otro, 
critique los comportamientos históricos discriminatorios en este campo. 
2.1.2. Objetivos específicos 
Analizar los estudios e investigaciones actuales que elencan a las autoras más representativas de la literatura española 
desde antes del siglo XVI hasta el siglo XIX. 
Evidenciar la necesidad de actualizar el canon literario de manera que se incluyan autoras de diferentes épocas y 
géneros. 
Fomentar el aprendizaje de todas las manifestaciones literarias, sin discriminar a aquellas personas que se apartaron 
por su carácter femenino. 
Reflexionar sobre la imperante necesidad de convertir la igualdad entre hombres y mujeres en un tema transversal y 
aplicable en cada asignatura del sistema educativo. 
Promover las metodologías didácticas más adecuadas para la inclusión de estos contenidos en la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura para 1º de bachillerato. 
2.2. Breve descripción de los apartados 
Tras haber justificado el trabajo, detectado el problema y propuesto los objetivos de este trabajo, en las siguientes 
páginas se podrán consultar los siguientes apartados: 
Primero, se presenta el marco teórico que analiza, por un lado, el marco legislativo en el que se enmarcan este 
problema y la propuesta de mejora; más adelante, se detallan los contenidos especificados por dicha legislación, referidos 
a la asignatura de Lengua castellana y literatura para 1º de bachillerato, para aclarar si la propia ley expone las directrices 
a seguir en materia de género. Por último, se dedica un espacio a los estudios e investigaciones realizadas en las últimas 
décadas que pretenden arrojar luz a la historia de la literatura escrita por rmujeres. Este apartado se limitará a las épocas 
y géneros literarios correspondientes a los contenidos curriculares y se profundizará en uno de ellos, de cara a la 
implementación en el aula: el teatro en el barroco. 
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En la segunda parte, tras haber visto la teoría correspondiente, se realiza una propuesta de intervención para alumnado 
de 1º de bachillerato donde se incluyen contenidos tratados desde la perspectiva de género dentro del bloque del 
discurso literario determinado. Se marcan unos objetivos y se determina el perfil del destinatario, para proponer una 
secuencia didáctica adecuada con una metodología y sistema de evaluación ad hoc. También se redactan los resultados 
esperados de esta intervención. 
En los últimos apartados se discute la necesidad de una nueva perspectiva metodológica que fomente el aprendizaje 
personalizado y significativo tan necesario para la reflexión sobre los valores asociados a la igualdad de género. Las 
limitaciones actuales para el cambio de paradigma metodológico, sin embargo, son varias y relevantes y el hecho de que 
se haya investigado pero aún falten propuestas didácticas por difundirse supone una dificultad para la implementación de 
este tipo de tareas. 
Finalmente, se anotan todas las referencias bibliográficas y bibliografía consultada para la realización de este trabajo, 
interesantes anotaciones ausentes de nuestro programa curricular actual. 
3. MARCO TEÓRICO 
3.1. Legislación 
La propuesta de intervención planteada en este trabajo queda enmarcada por la LOE (2006) y el Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, en el que se regulan las enseñanzas mínimas y la estructura de Bachillerato. La primera 
destaca, entre otras, la competencia lingüística que el alumnado debería adquirir al terminar la etapa obligatoria y la 
segunda incide en el dominio de la lengua castellana, tanto en la expresión oral como escrita. Además, marca como 
objetivo desarrollar la sensibilidad literaria y artística y conocer las realidades del mundo contemporáneo y sus 
antecedentes para comprender la evolución histórica. Todos ellos están estrechamente relacionados con los contenidos 
tratados en la historia de la literatura castellana en bachillerato. 
Además de lo mencionado anteriormente, es importante recordar que en la LOE (2006) donde se recogen los principios 
y fines de la educación, se regula que el sistema educativo español debe, por un lado, favorecer la transmisión y puesta en 
práctica de valores que fomenten, entre otros conceptos, la igualdad y ayuden a impedir la discriminación de cualquier 
tipo; por otro, educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
Cabe destacar que, a pesar de que la ley vigente en materia de Educación sea la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE), su aplicación en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (en adelante, CAPV) no es total, en estos momentos. De hecho, el Gobierno Vasco trabaja desde el 2013 en una 
adaptación de dicha ley, llamada Heziberri 2020, en la que se priorizan la excelencia y el aprendizaje basado en 
competencias impulsados por la LOMCE. Sin embargo, la aplicación de dicha adaptación es un proceso paulatino, iniciado 
desde la etapa básica del sistema educativo y se espera poder abarcar todos los cursos escolares para el curso 2016-2017. 
En este proceso, los cursos impares de secundaria y post-secundaria serán los últimos en adaptarse, por ello, aún no se 
conocen con detalle los documentos legislativos pertinentes para 1º de bachillerato y, por lo tanto, no existen 
programaciones adecuadas. Como consecuencia, debido a la inestabilidad y a la incertidumbre de esta aplicación y su 
posible derogación, la mayoría de las instituciones escolares mantienen sus programaciones con la ley anterior (LOE, 
2006). Asimismo, el currículum para bachillerato en la CAPV se recoge en el Decreto 29/2009, de 3 de febrero. 
Es en este último documento donde se recoge la clasificación de bloques de contenidos para la asignatura de lengua 
castellana y literatura. En concreto, uno de ellos, el más relevante para este trabajo es el denominado “discurso literario”, 
que dice así: 
En “El discurso literario” se ha optado por una presentación lo más sintética posible de los contextos, las formas y los 
contenidos temáticos. Es imprescindible realizar una cuidada selección de obras, fragmentos y autores representativos de 
las diferentes épocas, especialmente de la literatura del siglo XX, tanto de la Literatura Vasca como de la Literatura 
Española, así como dedicar el mayor tiempo posible a la lectura y al análisis y comentario de los textos (...). (Decreto 
29/2009, p.95) 
El mismo documento (Decreto, 2009) anuncia cómo la asignatura de lengua castellana y literatura, junto con las otras 
dos lenguas, la cooficial y la extranjera, que componen la realidad plurilingüe del currículum, se apoya y complementa las 
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competencias marcadas para secundaria. Entre ellas, destaca el hecho de que el decreto recoja que la lengua, instrumento 
de descubrimiento y evolución cognitiva que fomenta la autoreflexión y el tratamiento de la información, favorece, por un 
lado, la creación de una identidad propia y también cultural colectiva y contribuye, por otro, al análisis de los modos en los 
que la lengua se transmite, incluyendo ideas preconcebidas, prejuicios y estereotipos. Estas dos declaraciones son la base 
de la propuesta de intervención que se recoge en el siguiente trabajo. 
3.2. La perspectiva de género en los contenidos del discurso literario 
El Decreto 29/2009 recoge en los bloques de contenidos el denominado discurso literario, donde se dividen los 
siguientes, según el género: 
 
Tabla 1. Contenidos del discurso literario según su género 
Narrativa   Lírica   Teatro 
     
-  Formas  tradicionales - Evolución de la lírica - Evolución del teatro hasta 
del relato y su hasta el siglo XVII.  el siglo XVII. 
transformación hasta el - La poesía del - Teatro neoclásico y drama 
siglo XVII.   Romanticismo.  romántico. 
- Aspectos relevantes de      
la narrativa en el siglo      
XIX.         
         
       Extraído de Decreto 29/2009, p.104 
 
El currículum para 1º de bachillerato, en su marco legislativo, por lo tanto, no determina con rigidez los contenidos en 
cuanto a obras y autores a tratar. Es conveniente, por ello, de cara a analizar el actual tratamiento de la materia, atender a 
las conclusiones de Gutiérrez (2015), en su análisis de los libros de texto de literatura castellana desde la perspectiva de 
género: la autora determina que las actuales editoriales publican material didáctico cada vez más actualizado y adaptado a 
las necesidades educativas (atendiendo no solo a los contenidos teóricos, sino también a los procedimentales y 
actitudinales). Sin embargo, a la hora de fomentar el estudio de las mujeres en la literatura la promoción es escasa, tanto 
en las unidades didácticas de manera independiente como en los libros de texto en su conjunto. 
Zavala (1997, p.7) señala también la misma carencia en los manuales de historia de la literatura y defiende un 
“replanteamiento ante las estructuras político-institucionales que forman y regulan” las actividades docentes y de análisis 
literario. Solo de esta manera se ofrecerán “alternativas de interpretación de la historia cultural” y se considerará la 
aportación de las mujeres, completando la historia. También el Instituto de la Mujer (2015) apoya la inclusión de las 
mujeres al currículum educativo como herramienta imprescindible para la consecución de la igualdad de género, en 
concreto, integrando, entre otros bloques, la historia de las autoras al aprendizaje regulado y visibilizando a los personajes 
femeninos ilustres, de modo que se valore y se reconozca la figura de la mujer. 
Por lo tanto, adecuándose a la flexibilidad ofrecida del currículum, existe una oportunidad de realizar una intervención 
que, atendiendo a la igualdad de género y al reconocimiento de las autoras y la historia, incluyan a las mujeres en los 
contenidos referidos, en este caso, a la literatura española. Como escribe Pietro (2012, p.11), Director de General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas: 
No nos podemos permitir (...) que una historia escrita y protagonizada por tan sólo la mitad de la humanidad se repita 
en un mundo en el que la igualdad entre hombres y mujeres debería ser una realidad. (...) Es preciso conocer la historia no 
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escrita, el discurso velado por las corrientes historiográficas que centraron sus atenciones en sociedades de grandes 
políticos, estrategas, exploradores o creadores, en su mayoría, hombres. 
Es necesario, establece Servén (2008), que el sistema educativo se replantee el canon literario con el que trabaja, no 
solo en la selección de obras de manera indiscriminada, sino también en el análisis de los valores establecidos hasta la 
actualidad, según el canon tratado hasta ahora, ya que a través de estas publicaciones literarias se expresan los valores y 
el pensamiento de las sociedades de la época. Es imprescindible enseñar, sobre todo en las etapas de secundaria y 
bachillerato, cómo leer una obra de literatura, reflexionando sobre la manera en la que la cultura se transmite y re-
estructurando nuevas relaciones con la lectura. Asimismo, los docentes, que tienden a enseñar lo que se les ha enseñado, 
lo que es fácil de encontrar editado ( Servén, 2008), deberán aprender a transmitir, no solo a repetir, las nuevas 
concepciones del mundo que la incorporación de la escritura femenina y el análisis de la discriminación sexista realizada 
hasta ahora aportan al pensamiento humano actual. 
3.3. Historia de la literatura castellana escrita por mujeres 
Existen, sin embargo, varios autores e investigaciones, hoy en día en aumento, que aportan información sobre la 
historia de la literatura española escrita por mujeres. De hecho, los estudios demuestran que había ya escritoras notables 
desde la Edad Media (Zavala, 1997). Incluso, a pesar de no considerarse contenido curricular de la asignatura de lengua y 
literatura castellana, hubo escritoras en Al-Andalus, que tras haber recibido educación en la corte, publicaban sobre todo 
poesía. 
Las investigaciones de historiadores y filólogos han tratado sobre la vida y obra de muchas de estas desconocidas 
mujeres y aunque en los últimos años ha aumentado el interés en este tipo de campo, destacan que aún hay 
documentación por encontrar y recuperar. Es el caso de los estudios de Vinatea (2015) quien, tras años de investigación, 
ha arrojado luz sobre la verdadera identidad de una de estas autoras a la sombra: Marcia Belisarda (s. XVII). 
El hecho de que estos trabajos no hayan tenido calado en la comunidad científica hasta hace algunas décadas, podría 
ser una de las causas por las que la transferencia de conocimientos a las áreas didácticas todavía no se ha implementado. 
Pocos libros de texto señalan alguna obra o escritora española (Servén, 2008), pero aquellos que las mencionan tienden a 
tratar siempre a las mismas autoras: sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán... 
son nombres que se pueden encontrar asociados a los recursos didácticos. Menos probables son Teresa de Cartagena, 
la primera escritora de la lengua castellana; Teresa de Jesús, primera escritora de masas; o Isabel de Vega. 
11Desde la Edad Media hasta el día de hoy, las plumas femeninas han tratado casi todos los géneros y todos los 
tiempos literarios. Tratar cada una de estas autoras con sus obras y aportaciones significantes a la historia de la literatura 
castellana sería abarcar extensiones indeseadas, por ello, en las siguientes páginas se profundizará principalemente sobre 
contenidos relacionados con el teatro del barroco. La elección de este género y movimiento se justifica debido a que la 
ausencia de los mismos en los libros de texto es realmente llamativa, a causa de su carácter innovador y relevante para la 
literatura. 
3.3.1. Precedentes en la escritura femenina, anteriores al Barroco 
El Siglo de Oro español ofreció posibilidades literarias tanto a hombres como mujeres, aunque dicho florecimiento 
venía ya fraguándose desde siglos antes. Con la intención de nominar algunas de las autoras que condicionaron este 
suceso, se exponen a continuación algunas de las aportaciones principales a la historia de la literatura castellana escrita 
por escritoras. 
Los textos religiosos y la lírica son géneros que acompañarán desde el inicio el desarrollo de las creaciones de las 
plumas femeninas. De hecho, las primeras escritoras castellanas son mujeres que tomaron el hábito y pudieron así recibir 
una alfabetización. Fue el caso de Teresa de Cartagena, monja sorda que escribió a favor de la escritura femenina 
(Timoner, 2004; Vélez-Sainz, 2015); María de Ajofrín y María de Santo Domingo, sores que describieron sus visiones a 
través de su literatura, fundando precedente para la escritura hagiográfica conventual, aunque no reivindicaron la autoría 
de sus obras (Trillia, 2009); e Isabel de Villena, primera escritora en lengua valenciana, que relató, de manera 
novedosamente afectiva la importancia del papel de la Virgen María en la vida de Jesús (Cortijo, 2004). 
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En los círculos de la nobleza y la corte, destacaron: Leonor López de Córdoba, dama de la corte de Catalina de Lancaster 
que escribió la primera autobiografía femenina en lengua castellana; y Florencia Pinar, cuya producción fue incluída en el 
Cancionero General (1511) otorgándole un reconocimiento excepcional en un tiempo dominado por las plumas masculinas 
(Zavala, 1997). 
Este mismo cancionero y otros de la época recogen poemas puntuales de otras damas y señoras asociadas a las cortes, 
tales como Braçeida, la Marquesa de Cotrón, Doña Catalina de Manrique o Doña Marina Manuel. Todas ellas pertenecían 
a la nobleza y participaban, públicamente, en fiestas cortesanas donde exponían oralmente sus obras. También en las 
cortes catalanas, donde se recopilaron obras en lengua catalana para cancioneros específicos, destacan damas nobles que 
escriben poesía: Tecla de Borja, Isabel Suaris, etc. 
Gracias a estas valientes mujeres de la Edad Media y principios del Renacimiento, las escritoras del siglo XVI 
continuaron con el proceso de asentamiento de las plumas femeninas. 
Baranda (2009) nombra a, al menos, seis poetisas de aquel momento: Catalina de Paz, Catalina de Zuñiga (Condesa de 
Andrade), Francisca de Aragón, Isabel Mexía, Andrea de Mendoza e Isabel de Vega. Todas ellas se decantarán por el 
género cortesano, determinado por sus posiciones en las cortes y la nobleza. Sus composiciones son, principalmente, 
fragmentos de composiciones más largas, intercambios dialogantes, juegos de pregunta-respuesta, que denotan, además, 
su signo de distinción social. Sobre la información específica de vida y obra de estas damas, Baranda (2009) ofrece solo 
algunas pinceladas que se recogen a continuación. 
De entre las autoras eclesiásticas, Catalina del Espíritu Santo, o Catalina de Paz, destaca por sus intervenciones en 
certámenes y posterior publicación de sus poemas, reconociendo el valor y el talenteo de esta erudita. 
En la clases nobles, varias mujeres que pudieron recibir educación, tales como Catalina de Zuñiga o Francisca de Aragón 
escribieron poesía, sin dedicarse a ello exclusivamente. No obstante, la calidad de sus versos, hizo que incluyeran un 
fragmento de Zuñiga en el Cancionero de Pedro de Rojas. Damas de menor rango como Isabel de Mexía o Andrea de 
Mendoza, que servían en las cortes, también realizaron producciones bajo pseudónimos o anonimato. Esta característica 
dificulta aún hoy la documentación e investigación de estas mujeres menos conocidas. 
Isabel de Vega (Baranda, 2014) es, sin embargo, la representante más significativa de las poetisas del siglo XVI, debido a 
su gran producción, anterior a 1571, y corpus conservado, catorce poemas: dos glosas, dos coplas, dos esparsas (un 
género arcaizante) y dos sonetos. Ello denota la importancia de su trabajo y el reconocimiento social y literario del que 
gozaba: “un número elevado de composiciones que confirma la importancia que tuvo en su entorno y la buena circu lación 
de sus versos, puesto que resulta excepcional su inclusión en tres cancioneros distintos.” (Baranda, 2014, p.105). 
En cuanto a la producción no seglar, Teresa de Jesús marcará un cambio de paradigma en la escritura conventual. Su 
amplia bibliografía y, especialmente, el tono apasionado, vigoroso y “varonil en su fuerza” (Carrión, 1997, p.149), provoca 
que muchas religiosas de sus conventos y otros se dediquen a la redacción de sus reflexiones, animadas por su precursora, 
tales como Catalina de Jesús, Ana de Jesús, Valentina Pinelo, María Machuca, etc. Las mujeres encuentran en Teresa de 
Jesús su portavoz y les abre las puertas a la experimentación y expresión hasta ahora limitadas, buscando apoderarse de la 
palabra. 
A pesar de su fama y sus seguidores, Teresa de Jesús tuvo que enfrentarse a muchas trabas por su labor literaria. Pérez 
(2010, p.2) relata que la autora tuvo, como poco, “una triple limitación cultural”: por ser mujer, por ser de una familia de 
origen judío y por pertenecer a la burguesía provinciana, en una época en la que la nobleza aún mantienía gran poder. A 
todo ello se le suma el hecho de que las ideas expresadas por la religiosa no iban siempre en sincronía con el ideario 
imperante de la institución eclesiástica, por lo que, muchas veces censuraron sus trabajos y corrió el riesgo de ser juzgada 
por la Inquisición, por alumbradismo: “... como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no 
tengan por sospechosa” escribía ella misma, consciente del peligro de su tarea. (Jesús, 1567, pág. 1). 
3.3.2. Autoras del Barroco español: el siglo de Oro de la escritura femenina 
El siglo XVII fue el periodo de mayor efervescencia literaria en la escritura femenina. Junto con otros grandes autores de 
la época, muchas escritoras verán sus obras publicadas, colaborando así al florecimiento del Siglo de Oro. 
El género más productivo de este tiempo eran los textos religiosos: hagiografías y autobiografías de monjas que 
componían una colección de vida moral ejemplar para los creyentes y, además, colaboraban a la santificación de algunas 
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beatas. La producción conventual era abundante desde el siglo precendente, sobre todo a partir de las publicaciones de 
Teresa de Jesús en 1588, quien sembró la semilla de la escritura entre las sores. 
Fue abundante y variada la escritura conventual española (...). Rara es la monja que no haya compuesto algún que otro 
villancico en alabanza del Señor, exaltando la belleza de lo creado. (...) Con frecuencia, la abadesa requiere composiciones 
literarias a las monjas, con el fin obvio de contribuir al renombre del convento y de esta forma atraer a nuevas novicias. 
Incluso cuando carecen de la instrucción literaria necesaria, el entusiasmo de las religiosas compensa con creces lo que 
falta en cuanto a nivel técnico. (Herpoel, 1997, p.210) 
Valentina Pinelo, Isabel de Liaño, Magdalena de San Jerónimo, Salvadora Colobro y sor Juana Inés de la Cruz serán las 
autoras más conocidas de este género durante el movimiento del barroco, quienes deberán superar férreos controles 
censores de sus superiores eclesiásticos para ver sus trabajos publicados (Baranda, 2009). Esta última escritora se 
consensuará como la figura de proa de la escritura de mujeres durante el Siglo de Oro, debido a su enorme talento, 
publicación genéricamente diversa y reivindicación de la capacidad intelectual de la mujer (Dufort, 2011). 
Dejando a un lado los textos eclesiásticos, la narrativa cortesana era el género más leído en entornos profanos. Las 
damas María de Zayas (Faye, 2009), Mariana Carvajal y Saavedra (Cubillo, 2003) y la menos conocida Leonor de Meneses 
fueron las grandes impulsoras de este tipo de relato, aunque la primera de ellas desctacará por su reconocimiento y 
posición en los círculos literarios del momento. 
En cuanto a la producción lírica, varias autoras, especialmente aquellas seglares, dieron un paso más para tratar nuevos 
temas como el amor. Marcia Belisarda, pseudónimo de María de Santa Isabel, monja toledana; Catalina Clara Ramírez 
Guzmán, retratista extremeña (Borrachero, 1997; Tejeiro, 2012); Ana Castro de Egas, biógrafa de la corte (Peraita, 2005); y 
Cristobalina Fernández de Alarcón, miembro del círculo de literatos de la Escuela de Antequera (Osuna, 2005; Moreau, 
2010), compondrán el elenco de poetisas del siglo XVII. 
3.3.3. El teatro femenino en el Barroco español 
A pesar de que hubo escritoras que se dedicaron a la narrativa, lírica y textos religiosos desde la Edad Media, el teatro 
fue un género tardío para las literatas de la lengua castellana. De hecho, cuando el drama llegó desde Italia, las mujeres 
españolas tenían prohibido por ley participar en las artes escénicas, debido a su inmoralidad. Fueron Mariana Vaca y 
Mariana de la O las primeras que, en el siglo XVI, obtuvieron el permiso para girar con las compañías de sus respectivos 
maridos y posteriormente dar el salto al escenario, justificando que las esposas necesitaban permanecer junto a sus 
hombres para no caer en el pecado (Ferrer, 2002). Ellas marcaron el precendete que las dramaturgas del XVII seguirían a 
continuación. 
En el Siglo de Oro, hubo escritoras seglares y religiosas entre aquellas que escribieron teatro. Estas últimas se dedicaron 
a redactar material hagiográfico; pero, aquellas mujeres que suponían un desafío a la autoridad de la Iglesia, que exponían 
ideas que no venían acorde con la ideología eclesiástica imperante recibían presiones para abandonar su tarea. Este fue el 
caso de autoras como María Jesús de Agreda, quien tuvo que dejar de escribir en beneficio de un retiro espiritual más 
significativo, según su superior; o Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega, que tuvo que deshacerse de dos de sus 
libros que compondrían su autobiografía y quemó cuatro de sus cinco manuscritos de coloquios dramáticos (Ferrer, 1995). 
A estas dos autoras se les suma la ya mencionada sor Juana Inés de la Cruz, quien, además de poetisa, hizo trabajos como 
dramaturga. 
Cinco son las autoras seglares que continuarán con la andadura del teatro español escrito por mujeres y se centrarán en 
la producción de comedias: Ángela de Acevedo, Feliciana Enríquez de Guzmán, María de Zayas, Ana Caro Mallén y Leonor 
de la Cueva y Silva. 
Sobre Ángela de Acevedo aún hay pocos datos biográficos: parece ser que nació en Lisboa, pero que entre 1619 y 1644 
vivió en la corte española, sirviendo a la reina Isabel de Borbón (Urban, 2014). Tras desposarse con un caballero español y 
enviudar, ella y su hija se retiraron a un convento benedictino en Portugal, donde profesó y, más tarde, falleció. Sus obras 
El muerto disimulado, Dicha y desdicha del juego y devoción a la virgen y la comedia hagiográfica La margarita del Tajo que 
dio nombre a Santarén son producciones dramáticas que han llegado hasta nuestros días. 
El muerto disimulado, es una comedia que puede adscribirse al género bien conocido de las de capa y espada, con unas 
situaciones de enredo llevadas hasta el límite. Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen, es una obra que desde el 
mismo título pone de manifiesto la hibridez de asuntos que toca, pues aun teniendo planteamientos dramáticos de 
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comedia de capa y espada, con una intriga amorosa en la que repercute de manera decisiva la afición desmedida al juego 
de uno de los personajes masculinos implicados en la trama, la obra se encuadra dentro de un marcado discurso de 
exaltación mariana, más propio de los dramas religiosos que de las comedias profanas. Su tercera obra dramática, 
pertenece al género hagiográfico, es, por utilizar la terminología de la época, una comedia de santos. (Ferrer, 2006, p.15) 
Sobre la perspectiva de género que utiliza Acevedo, Ferrer (2006) declara que la autora asume la dominante ideología 
social en la que el hombre es superior a la mujer y, por lo tanto, no expone un discurso alternativo, como aquel de Zayas o 
Caro Mallén. Sin embargo, existen pequeñas reivindicaciones como la denuncia de la violencia contra la mujer o de la 
tradicional instrumentalización de las mujeres como objeto de intercambio en acuerdos matrimoniales. 
Feliciana Enríquez de Guzmán está considerada la primera dramaturga de la literatura española. En comparación con 
sus compañeras coetáneas, se sabe mucho sobre su vida. Nació en Sevilla y fue educada en el seno de una familia noble. 
Su curiosidad y afán de conocimiento la llevaron a comenzar una aventura en Salamanca: se vistió de hombre y asistió, de 
esta manera, a las clases de astrología y filosofía en la Universidad, en un tiempo en el que no solo no se les permitía a las 
mujeres acceder a los estudios, sino que también se cuestionaba su capacidad para la comprensión más elemental. 
Su vida amorosa condicionó su progreso formativo y tuvo que volver a Sevilla, tras ser descubierta. Y, en consecuencia, 
sus producciones y su presencia no fueron aceptadas en círculos literarios ni como material para publicaciones. El único 
trabajo dramático que se conocer hoy en día es Tragicomendia de los jardines y campos sabeos (1627) y destaca, 
principalmete, por la mezcla entre lo clásico y lo moderno, la tragedia y el género comico, el humor atrevido que trata y el 
nivel de experimentación técnica (Vélez-Sainz, 2005). 
María de Zayas fue una de las grandes autoras del Siglo de Oro en España y, de hecho, se considera, por historiadores y 
filólogos, la primera novelista española. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios entorno a su bibliografía, poco 
puede decirse sobre su vida. Se sabe que nació en Madrid y que su padre pertenecía a la nobleza, por haber desempeñado 
cargos en la Orden de Santiago (Gonzalvo, 2013). 
El único dato certero sobre esta autora es el hecho de haber sido reconocida como escritora profesional por los de su 
época. Se relacionaba y era un miembro destacado dentro de los círculos de literatos en Madrid y, a pesar de que se 
conserven dos de sus obras narrativas (Novelas amorosas y ejemplares, 1637, y Desengaños amorosos, 1647: las dos son 
colecciones), como otras escritoras del momento, su actividad literaria fue una creación continuada, no aislada. Asimismo, 
Zayas, junto con Caro Mallén, representa un modelo de mujer activa para decidir su destino, según Baranda (2009), 
situándose así en el extremo más feminista de su generación, como analiza Faye (2009) en su segunda novela. Destaca así 
María de Zayas, entre muchas otras autoras del momento, por su maestría en los géneros, el reconocimiento de los 
contemporáneos y su carácter feminista contundente. 
La traición en la amistad, cuya fecha de composición es anterior a 1632, es la única pieza suya que ha llegado a la 
actualidad y se deconoce si pudo haber escrito otras producciones dramáticas. La trama de la composición narra cómo 
una mujer se entrega a un hombre, habiendo este prometido que la desposaría, y tras haber perdido la virginidad con el 
mismo, la abandona. Zayas aprovechará la historia no para juzgar a la protagonista por sus acciones, sino para declarar 
que los hombres son “desleales y volubles” (Ferrer, 1995, p.104) y que una mujer debe ser cauta y mantenerse virgen, ya 
que sin esa cualidad está en desventaja ante el género masculino. 
Hasta hace poco, se desconocía si Ana Caro Mallén de Torres nació en Granada o en Sevilla, pero estudios recientes 
(Escabias, 2012) han deteminado su particular origen: Gabriel Caro de Mallén y Ana María de Torres fueron padres de un 
hijo, Juan, bautizado en 1600. El año siguiente, sin embargo, en 1601 según los documentos eclesiásticos pertinentes, la 
pareja bautizó a una muchacha, ya adulta, como Ana Caro Mallén de Torres, de procedencia morisca y hasta ahora, 
esclava. 
Esta particularidad debe comprenderse en las circuntancias históricas adecuadas: 
(...) debemos remontarnos a las revueltas de moriscos que se produjeron en Granada a finales del siglo XVI, por las que 
se pusieron en marcha una serie de medidas para impedir nuevos alzamientos – hasta que en 1609 se decretó la expulsión 
definitiva–. Entre estas medidas se encontraba la de esclavizar a los niños y venderlos a cristianos viejos para garantizar su 
conversión. La edad límite para considerarlos menores era de diez años y medio para los hombres, y de nueve y medio 
para las mujeres. Por tanto, debemos suponer que Ana Caro tenía alrededor de diez años cuando fue bautizada. (Urban, 
2014, p.32) 
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Esta circunstancia familiar permitió a la muchacha desarrollar su talento intelectual, convirtiéndose en una de las 
dramaturgas más significantes de la historia de la literatura castellana. En Sevilla, Caro Mallén frecuentó los círculos 
literarios, como la Academia del Conde de la Torre, y ejerció la mayor parte de su actividad como escritora: crónicas de 
festejos (Relación de las grandiosas fiestas que en el convento de N.S.P. Francisco de la ciudad de Sevilla se han hecho a los 
mártires de Japón, 1628, y Relación de la grandiosa fiesta y octava que en la iglesia parroquial de San Miguel de la ciudad 
de Sevilla hizo don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, 1635) y victorias militares (Grandiosa victoria 
que alcanzó de los moros de Tetuán Jorge de Mendoza y Pizaña, general de Ceuta, 1633); autos sacramentales que fueron 
representados en Fiestas del Corpus en Sevilla (La puerta de la Macarena, 1641, y La cuesta de la Castilleja, 1642)... 
En 1637, la autora viajó a Madrid, a la corte, para poder redactar una crónica sobre la coronación de Fernando III como 
rey de Hungría y la llegada de María de Borbón a la capital. Fue entonces cuando conoció a María de Zayas y otras damas 
eruditas de la época y, según parece, en dichas fechas Caro Mallén “representó algunas de sus obras en la corte” (Urban, 
2014, p.37). Estas producciones pudieron ser alguna de las dos comedias que han llegado hasta la actualidad, Valor, 
Agravio y Mujer o El Conde Partinuplés, o alguna otra que no se haya conservado o encontrado aún. Ambas comedias, 
según Ferrer (1995, p.99) están “al menos al mismo nivel que el de otras muchas obras que han merecido mayor atención 
de la critica.” 
Estos dramas, como aquel escrito por Zayas, tratan temáticas diversas como la castidad, el honor, el amor y el 
matrimonio o la amistad entre mujeres. Sin embargo, ambas autoras aportan una innovadora reinterpretación del 
argumento, reforzando la voluntad femenina a través de los personajes en la escena. Caro Mallén incluso “ironiza con las 
reglas establecidas por la sociedad en la que le ha tocado vivir” y ridiculiza “algunas de las actitudes consideradas como 
valores típicamente masculinos” en Valor, Agravio y Mujer (Riesco, 2005, p.110). Es por ello que, junto con Zayas y otras 
precursoras, Caro Mallén se sitúa también como feminista en la Querella de Mujeres en el siglo XVII. 
La firmeza en el ausencia es la comedia que se ha conservado de la escritora Leonor de la Cueva y Silva (Medina del 
Campo, 1611 – 1705). Publicó, además de la referida producción teatral, algunos poemas (varios sonetos sobre las 
muertes de las reinas Mª Luisa de Orleans y Isabel de Borbón y composiciones autógrafas), pero se la recuerda, 
principalmente, como dramaturga. 
Su única obra trata de una comedia urbana que aborda el tema del honor. La producción per se es “una demostración 
del valor y firmeza de la mujer en la abierta polémica contra las acusaciones misóginas de debilidad, flaqueza e 
inconstancia” (Ferrer, 1995, p.12). Cueva y Silva defiende, a través de su protagonista, que la mujer casta es honesta e 
independiente, fuerte ante la tentación y las provocaciones sensuales del Rey que la pretende, fiel a su prometido aunque 
este se encuentre lejos y que lo hace por pura voluntad y convicción. Tal y como definía Zayas en La traición de la amistad, 
también en este caso, son los hombres, los que no son de fiar. (Urban, 2004). 
Tras el éxito de la incorporación al teatro de las dramaturgas del XVII, varias autoras continuarán escribiendo arte 
dramático, aunque, esta vez, no se limitarán solo a las comedias. Rita Barrenechea, Isabel Morón, Mariana Cabañar, 
Joaquina Cornellá, María Laborda, María Lorenza de los Ríos, María de Gasca y Medrano o Gracia de Olavide son algunos 
de los nombres de estas autoras. Redactaban no con la intención de comercializar ni representar sus producciones, sino 
para realizar pequeñas interpretaciones en los círculos culturales que las rodeaban (García, 2007). 
Entre todas ellas, destaca María Rosa Gálvez de Cabrera, quien escribió dieciséis obras, compuestas de elementos 
neoclásicos y románticos, señal de la transición de movimiento literario en el tiempo de entresiglos (Establier, 2005). 
Rompiendo el molde de las producciones femeninas de su época, que defenderán que las mujeres pueden practicar un 
feminismo principalmente doméstico y alejado de las recreaciones públicas, las protagonistas de Gálvez seguirán la 
corriente de aquellas creadas por Zayas o Caro Mallén, tendrán voz propia, en una época en la que la mujer tenía el rol de 
“la hija obendiente, la madre abnegada o la mujer dominada por su marido (...) y las protagonistas que desafíaban la 
autoridad masculina terminan castigadas o peor – muertas” (Whitaker, 1989, p.1551). 
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y MEJORA PROPUESTA 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como hemos visto, promovía la inclusión de la formación basada 
en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la no-discriminación, en cualquiera de las manifestaciones educativas, 
de género. Desafortunadamente, la situación educativa actual, tras una década desde la puesta en marcha de dicha ley, no 
abarca de manera satisfactoria lo planteado por la misma y, aún hoy en día, la realidad es que no hay igualdad efectiva en 
la enseñanza. 
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Para subsanar esta carencia curricular, varios autores e instituciones han realizado aportaciones didácticas minuciosas 
abarcando obras de la literatura universal (Lledó, 2009) o castellana (Lledó, Otero, 1994; Heredero, 2011), e incluso no 
solo para tratar el discurso literario, sino también el uso del lenguaje mismo (Echalecu, 2010). Sin embargo, a día de hoy, la 
integración de contenidos literarios femeninos, que no vengan dados por el libro de texto per se, es escasa. Gutiérrez 
(2015) reflexiona sobre las posibles causas de esta situacion: una de las razones sería el hecho de no ser mencionadas u 
ocupar un puesto de poca significancia en el libro de texto; pero por otro lado, el tiempo escolar para cumplir con los 
contenidos de la programación es un problema para los docentes, incluso si quieren completar su enseñanza. 
Ante estas dos dificultades, es imprenscindible, como propuesta de mejora que la incorporación de las mujeres a la 
historia de la literatura castellana no suponga un sobreesfuerzo individualizado por parte de cada docente. Es necesario 
sistematizar estos contenidos dentro del currículum ordinario, sin que se convierta en material complementario y, por 
ende, opcional. Supone, sin embargo, un cambio metodológico y paradigmático, al que debemos adaptarnos si realmente 
queremos aplicar la igualdad en la asignatura. Solo de esta manera, la literatura se convertiría no solo en objetivo, sino 
también en medio de aprendizaje de valores necesarios para la convivencia responsable. 
Sánchez (2012) publica una propuesta señalando las posibles autoras y obras que deberían analizarse en cada periodo 
literario de la literatura castellana, que acompaña, además, con un análisis de los libros de texto para la segunda etapa de 
secundaria y bachillerato y un elenco bibliográfico completo de buenas referencias para su uso en el aula. De hecho, la 
misma autora señala, entre otras carencias, que concretamente el género dramático del siglo XVII, época de efervescencia 
literaria femenina y el origen de las dramaturgas españolas, no se recoge en ningún manual ni libro de texto. 
Detectado este vacío tan significante, la siguiente propuesta de intervención se centrará en los contenidos relativos al 
teatro, haciendo hincapié en las primeras escritoras españolas, aunque la intención de la misma no es más que ofrecer un 
ejemplo práctico. El objetivo es que la perspectiva de género se traslade, de manera inclusiva y transversal, a todos los 
contenidos determinados por el Decreto 29/2009. 
5. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo general 
Interpretar y valorar críticamente obras literarias, identificando los elementos que configuran su naturaleza artística y 
relacionándolas con la tradición cultural y las condiciones sociales de producción y recepción, para reconocer en ellas la 
proyección individual y colectiva del ser humano. (Decreto 29/2009, p.101) 
5.2. Objetivos específicos: 
 Relacionar el contexto histórico del siglo XVII en España con las producciones literarias del momento.Conocer 
autores y autoras y sus obras más representativas del periodo del Barroco en España, en concreto, del género 
dramático. 
 Identificar, en textos literarios seleccionados, las características propias del movimiento barroco español. 
 Trabajar en equipo repartiendo tareas de modo equitativo y no discriminatorio. 
 Participar en pequeños grupos interactuando con los compañeros a través de la escucha activa y el respeto mutuo. 
 Utilizar de manera adecuada los recursos relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación 
para fines específicos en cada tarea (búsqueda de información, selección de fuentes, creación de documentos 
propios y comunes, revisión de la lengua...) 
 Reflexionar en grupo y de manera personal sobre la necesidad de la incorporación de contenidos relacionados con 
la literatura de mujeres a las enseñanzas actuales. 
Expresarse de manera organizada, fluída, coherente y cohesionada, por escrito y oralmente, y atender, en el segundo 
caso, a la gesticulación. 
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6. METODOLOGÍA 
Como hemos dicho anteriormente, la propuesta de intervención que planteamos a continuación pretende presentar 
una secuencia de actividades útiles para incluir contenidos relacionados con las mujeres escritoras de la literatura 
castellana. De hecho, los trabajos didácticos planteados hasta ahora ofrecen la literatura de mujeres como material que se 
puede integrar, y por lo tanto no incluir, en el programa curricular; es por eso que la intevención que se propone a 
continuación no solo trata la vida y obra de escritoras, sino que es una presentación completa, teniendo en cuenta los 
contenidos clásicos tratados tradicionalmente. 
Desde el punto de vista metodológico, cobra especial interés la oportunidad de investigación y reflexión que se le 
ofrece al alumnado al tratar un tema tan actual, tan cercano como la igualdad de género y que, además, no viene en el 
libro de texto. Hemos comentado, también, que la inclusión de este nuevo contenido, no debe suponer un sobreesfuerzo 
individual por parte de cada docente de lengua y literatura española. 
Por ello, de cara a fomentar un aprendizaje personal y colaborativo, que trabaje la lengua castellana de manera 
integral, se propone que se plantee una metodología de aprendizaje basado en problemas. De esta manera, además de los 
contenidos y objetivos curriculares pertinentes a la asignatura, el alumnado podrá mejorar sus competencias en trabajo en 
equipo, toma de decisiones, investigación, reflexión personal y grupal, resolución de problemas, creatividad, etc. 
Los requisitos para el uso de esta metodología son los siguientes: 
El papel del docente cambia para adaptarse a un aprendizaje centrado en el alumno, donde este asume la 
resposabilidad y gestión de su propio proceso. El docente será, entonces, una figura que lo acompaña, asiste y guía. 
Determinará desde el principio el problema a resolver, la metodología de trabajo, el tiempo estipulado y las sesiones. 
El problema que planteará el docente, real o ficticio, deberá ser relevante y suficientemente complejo para el 
alumnado, de modo que le suponga un reto. 
Se trabajará en grupos pequeños, fomentando la colaboración y el trabajo autónomo y aceptando que las diversas 
respuestas que puedan obtenerse como resultado del proceso de trabajo pueden ser perfectamente válidas, aun 
diferentes, para la resolución del problema establecido. Conviene organizar los equipos considerando las necesidades 
educativas y ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno. 
En caso de que la gestión del grupo no sea positiva, el docente podrá intervenir para reajustar la organización del 
trabajo, repartiendo roles entre los miembros, por ejemplo; así, podrán ir turnándose en la coordinación y otras tareas 
mientras dure el proyecto. 
Además de las actividades relacionadas con la resolución de problemas, la propuesta de intervención presenta también 
ejercicios colaborativos (trabajos de grupo y cooperación), tales como la lectura cooperativa (Moll, 2013). De esta manera, 
basaremos el método en la interacción alumno-alumno, promoviendo el intercambio de opiniones, el aprendizaje 
constructivo y la responsabilidad personal grupal. 
6.1. Propuesta de intervención 
La propuesta de intervención se distribuye en 10 actividades, a realizar en sesiones continuas, al final del tema del 
movimiento barroco, una vez esté ya tratado el contexto histórico, la narrativa y la lírica. La secuencia tiene una duración 
estimada de 800 minutos, que corresponderían a la mitad de las sesiones de un trimestre en 1º de bachillerato, con clases 
de una duración teórica de 50-55 minutos tres veces por semana, y se tratará, de una manera inclusiva, el teatro del 
barroco en España. 
6.1.1. Contenidos 
Los contenidos relacionados con esta propuesta de intervención se pueden clasificar en tres tipos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Solo de esta manera se garantizará un aprendizaje integral, donde el alumnado pueda 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser y convivir. 
Contenidos conceptuales: 
Las características del teatro barroco español y, especialmente, del corral de comedias. 
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Autores y autoras del movimiento literario y sus obras representativas. 
Normas de ortografía, estrategias de cohesión y coherencia textual interna. Tipología de textos: expositivos y 
argumentativos. 
Estrategias y herramientas para la escucha activa y obtención de apuntes mientras se atiende. 
Características del microteatro y su aplicación. 
Conocimiento de las técnicas teatrales, decorativas y de escritura de guiones. Normas sociolingüísticas para la 
interacción oral grupal. 
Contenidos procedimentales: 
Lectura de los fragmentos representativos del movimiento barroco español. 
Identificación de las características del teatro barroco en las obras selecciondas de los autores y autoras del 
movimiento literario y sus tolerancia adaptaciones. 
Uso responsable y eficaz de las herramientas de información y comunicación para el trabajo propio o grupal (búsqueda 
de información, selección de fuentes, edición de textos y presentaciones, revisión..). 
Utilización de estrategias de autoevaluación, coevaluación y autocorrección para la mejora propia y colectiva, en 
producciones orales y escritas. 
Planificación y producción de textos, orales y escritos, coherentes, y cohesionados. 
Adecuación de las habilidades y estrategias personales para la captación de información relevante durante la escucha o 
la visualización de un contenido. 
Trabajo cooperativo y colaborativo con el fin del aprendizaje mutuo y enriquecedor, base de toda convivencia. 
Creación de un texto dramático propio, que se adecue a las necesidades de los jóvenes y las características del 
barrroco, y adaptación del mismo al siglo XXI. 
Detección y denuncia de las manifestaciones discriminatorias, a favor de una convivencia y aprendizaje donde haya una 
igualdad efectiva. 
Contenidos actitudinales: 
Actitud de participación activa y hacia la lectura y el trabajo colaborativo. Valoración crítica de la ideología que 
muestran las lecturas seleccionadas. 
Aceptación del error y la crítica como herramientas del aprendizaje propio y colectivo. 
Interés por la aportación significativa de ideas y opiniones, reflexionadas y argumentadas, sin ningún uso de prejuicios 
ni ofensas, en interacciones orales grupales. 
Reflexión sobre el uso adecuado e intención comunicativa del discurso lingüístico y literario. 
Actitud abierta y creativa ante situaciones de conflicto y producción. 
Respeto y reconocimiento del trabajo y esfuerzo de otros, como del propio. 
Aceptación de la importancia de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
6.1.2. Secuencia de actividades 
 
Actividad 1: Introducción al teatro barroco español Duración 
 estimada 
  
El docente comenzará con el género literario nuevo, recordando las 15 min. 
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circuntancias históricas que rodean la producción dramática y, de  
manera magistral, explicará que existían dos tipos de obras: unas,  
religiosas; otras, populares; y que fueron las segundas, las que tuvieron  
más éxito.  
  
Introducido el tema, los alumnos se dispondrán a realizar una webquest 40 min. 
por parejas en la sala de informática del centro. El docente les ofrecerá  
una lista de preguntas y enlaces online donde podrán documentarse  
sobre los corrales de comedias. Las cuestiones podrán tratar sobre las  
características del mismo, la estructura del género, la actuación, los  
actores, el público y su distribución espacial, etc. Al final de la webquest,  
deberá haber una pregunta que no disponga de enlace, sino que ofrezca a  
los  alumnos  la  posibilidad  de  reflexionar  sobre  lo  investigado  y  
responder por su cuenta. Se corregirá en clase, la sesión siguiente.  
  
Actividad 2: Características del teatro de comedias  
  
 
Para recordar los conceptos aprendidos en la clase anterior, el docente 10 min. podrá presentar dos actividades online 
sobre alguno de los contenidos tratados, de manera que por parejas o grupos pequeños, o incluso en grupo grande, 
puedan ir contestando. Por ejemplo: actividades online sobre la distribución del espacio y la terminología específica de los 
corrales en: 
Ruiz de Azúa, T. (2005): http://www.ehiztari.com/Castella_Legua/S-EnRed-
3ESO/recursos/cas_pr_lengua3eso11.doc/actividades/act_11_2_b/es_c arcasa.html 
A continuación se corregirá la webquest de la sesión anterior. Aclarando 20 min. cada duda y ofreciendo además la 
localización exacta de la información 
en cada web y, si procede, profundizar en algunos detalles que sean de interés. Se permitirá a los alumnos realizar 
preguntas y compartir curiosidades. 
Antes de pasar a los autores y sus obras, para finalizar con la 20 min. introducción, se visualizarán la visita virtual a lo 
que hoy en día es el 
teatro de Alcalá y el vídeo sobre el corral de comedias de Almagro y el 20º aniversario de la compañía de teatro que lo 
gestiona. Se verá en este último el éxito que este género teatral aún tiene entre sus visitantes, pero bien es sabido que 
entre los jóvenes, el teatro no es tan apreciado. 
Geopley audio guías (2012): https://www.youtube.com/watch? v=WzYDqqmpUU0 au 
Fundación Teatro Abadia (s.f.): http://www.corraldealcala.com/visita-virtual/ 
Radio Televisión de Castilla – La Mancha (2014): https://www.youtube.com/watch?v=gZeoH7NFkm4 
Dispondremos de un tiempo para debatir sobre los intereses del 30 min. alumnado, sobre si les gusta el teatro o algún 
tipo de actividad cultural, y 
si encuentran los motivos por los que el teatro no es una afición para ellos y qué podrían hacer las intituciones y 
compañías para que les fuera más atractivo. Anotarán estas razones y posibles iniciativas en un documento Google para 
completarlo y consultarlo en otra actividad. 
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Actividad 3: Autores masculinos del teatro barroco 
Se expondrán vídeos de los que los alumnos podrán obtener apuntes que van a utilizar posteriormente por grupos. Los 
vídeos y textos biográficos que se pueden trabajar serán proyectados y el docente podrá incluso, interrumpir la 
visualización para comentar hechos históricos que rodearon sus vidas o hablar de su aportación significativa al teatro 
español. 
Literatura ELE (2012): https://www.youtube.com/watch? v=ypE6Kbwuo4w 
González, J. (2007): https://www.youtube.com/watch?v=CeaqsLLtuiQ Ruiza, M. (s.f.): 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tirso.htm 
Actividad 4: Adaptaciones cinematrográficas del teatro barroco 
Para conocer las obras teatrales de dichos autores, el alumnado se 140 min. dividirá en seis grupos, de manera que, por 
cada dos grupos, se verá una adaptación de alguna obra de estos tres autores (El perro del Hortelano, de Pilar Miró, 1996; 
La vida es sueño, de Alberto González Vergel, 1968; y El burlador de Sevilla, de Gustavo Pérez Puig, 1976). Es decir, será 
necesario hacer dos desdobles para esta actividad, a menos que el docente decida que la visualización se deba realizar en 
casa. 
Durante la película, los alumnos deberán decidir si detectan alguna 25 min. caraterística del barroco en dichas 
adaptaciones y, posteriormente, discutirlo con el otro grupo que ha visto la película. Anotarán las conclusiones junto con 
los requisitos que debe tener el teatro en el documento Google iniciado en la actividad 2. 
Actividad 5: Lectura cooperativa y reflexión sobre las obras del barroco 
El docente preguntará por la imagen de la mujer en las obras que han 25 min. analizado, y posteriormente, dividirá en 
grupo de nuevo en seis, de manera que se puedan realizar talleres de lectura cooperativa de fragmentos seleccionados de 
las obras de los autores del barroco: El perro del Hortelano y La dama boba, de Lope de Vega; El burlador de Sevillla y Los 
amantes de Teruel de Tirso de Molina; La vida es sueño y La dama duente de Calderón. 
Los alumnos deberán reflexionar sobre las siguiente preguntas: ¿crees 30 min. que esta pieza del barroco ofrece una 
imagen de la mujer realista? ¿En qué se distingue con el concepto de mujer actual? ¿Qué valores asocias a la mujer de la 
época barroca? ¿Crees que este tipo de obras ayudaban a educar al público femenino? ¿Para qué? ¿Cuál crees que fue el 
papel de la mujer en el teatro del barroco? 
Podrán escuchar de modo activo y compartir sus opiniones y reflexiones en grupos pequeños, donde podrán asociar las 
ideas que van obteniendo con los contenidos tratados ya en la asignatura (como la relevancia del contexto histórico). 
Actividad 6: Redactar un texto argumentativo 
A continuación, basados en las preguntas y reflexiones realizadas, los 60 min. alumnos se dispondrán a redactar un 
artículo de opinión, para una 
revista literaria ficticia denominada “Mujer y letras”, donde defiendan las ideas que han obtenido de su proceso de 
reflexión y ejemplifiquen con fragmentos de las obras seleccionadas o extractos de las adaptaciones visualizadas. Estas 
redacciones se harán sobre Google Docs y se corregirán con diccionarios online antes de entregarlas definitivamente. 
Actividad 7: Tarea de resolución de problemas: la mujer y el teatro del barroco 
Tras haber corregido las tareas, el docente ofrecerá las conclusiones 5 min. obtenidas al grupo, de manera que se 
predisponga una imagen sobre la 
mujer en el barroco. Este será el punto de partida para la tarea de resolución de problemas. El docente destacará que 
existen mujeres que escribieron durante esta época, y que además tuvieron éxito, pero que ningún libro de texto las 
comenta. Planteará a los alumnos: ¿por qué? ¿cómo solucionarlo? 
El docente permitirá que los alumnos hagan cuatro grupos y realicen una 15 min. lluvia de ideas sobre las posibles 
causas y soluciones de este problema. 
Los alumnos detectarán que, efectivamente, existe una falta de información que no se les está transmitiendo y deberán 
encontrar las vías para solucionar esa carencia. El profesor les proporcionará una ficha de seguimiento y, si es necesario, 
roles en el grupo, de manera que se dispongan a trabajar en ello. 
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Los alumnos dispondrán de varias sesiones para buscar información 50 min. sobre cuatro autoras del barroco (una 
autora por grupo) y una vez todos hayan encontrado lo que consideren satisfactorio para resolver esa carencia. 
Prepararán también las exposiciones orales para presentar dicha información al grupo. 
Posteriormente, se realizarán exposiciones orales ante el grupo grande, 50 min. para anotar todo lo que corresponda 
sobre Feliciana Enríquez de Guzmán, María de Zayas, Leonor de la Cueva y Silva, Ángela Acevedo y Ana Caro Mallén. 
Cada alumno completará una ficha de autoevaluación del proceso y producto final obtenido de esta actividad, 
valorando cómo se ha sentido en la misma presentación oral, cuáles han sido sus puntos fuertes y debilidades a mejorar y 
si, efectivamente, cree que el trabajo realizado ha servido para paliar la necesidad que se le planteaba. 
Actividad 8: Creación de un microteatro barroco 
Una vez analizada la biografía y principales aportaciones de las autoras 120 min. al Barroco, el alumnado se dispondrá a 
crear un microteatro para presentarlo a final del trimestre. El docente ofrecerá la información necesaria para crearlo, los 
requisitos y se recordarán las claves del éxito 
del teatro para jóvenes, que se recogieron en la actividad 2, y las características del teatro barroco y del corral de 
comedias. Partiendo desde ese marco, los grupos elegirán un fragmento de las obras de las autoras del Barroco, y deberán 
presentarlo, actualizándolo a nuestros días, como ellos consideren oportuno. Se ofrecerá tiempo y recursos para la 
creación de un guión corto, asistencia en decorados de parte de todo el grupo, y espacios para ensayo. 
Actividad 9: Presentación de los espectáculos 
La representación teatral se evaluará de manera colaborativa, aportando 90 min. críticas y posibles mejoras en lo que 
se refiere a la expresión oral y gestual. 
Actividad 10: Conclusión de la secuencia 
Tras la exposición de los microteatros y la correspondiente evaluación 30 min. grupal, se fomentará un debate reflexivo 
sobre la falta de reconocimiento a las autoras del barroco y a las mujeres en la historia de la literatura. 
Añadiríamos como recursos opcionales y complementarios: 
la visita al corral de comedias en Almagro o alguna obra teatral relacionada con los autores tratados, que pueden verse 
en muchas ciudades españolas (Madrid, Sevilla, Aranda de Duero...). 
La visualización de la obra Barrocamiento, de Fernando Sansegundo (2014), que trata sobre la vida de las autoras 
Feliciana Enríquez de Guzmán, sor Juana Inés de la Cruz y María de Zayas. Se puede encontrar en vídeo en el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=imtuZONq6t8 
Dar a conocer la música del barroco, incluso para su uso durante los microteatros o como acompañamiento de fondo 
mientras se trabaja en grupo. 
Introducir el género de la zarzuela, como subgénero musical y teatral. 
6.2. Destinatarios 
Los objetivos y contenidos marcados por el Decreto 29/2009 que hemos redactado hasta ahora corresponden al curso 
de 1º de bachillerato, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Con respecto al perfil de los alumnos al que nos dirigimos, se pueden elencar algunas características: 
Suelen ser jóvenes, en su mayoría, bilingües (euskara – castellano), con un nivel avanzado en ambos idiomas en muchos 
casos. Además, suelen saber también una lengua extranjera (especialmente, ingles; pero también francés), en un nivel 
intermedio-alto. 
En torno a la mitad del alumnado (50,74%) estudia en la red pública; y la otra mitad (49,25%) en las escuelas 
concertadas o privadas del territorio (Departamento de Educación, 2015). 
De todos los alumnos que llegan a 1º de bachillerato en la CAPV, el 70,2% ha promocionado con todas las materias 
superadas; mientras que el 20,7% ha pasado de curso con alguna o varias materias suspendidas (Ministerio de Educación, 
2015). 
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El 66,9% del alumnado de la CAPV consigue graduarse en bachillerato: el 72,7% de las mujeres; y el 61,4% de los 
hombres (Instituto Vasco de Estadística, 2015). 
6.3. Formas de evaluación previstas 
El aprendizaje a través de métodos no tradicionales no es tarea fácil de evaluar, ya que los resultados no pueden 
predecirse con exactitud. Ello nos aleja de la habitual evaluación basada en la reproducción de contenidos conceptuales 
memorizados, mediante tareas más procedimentales como la lectura cooperativa o los procesos de reflexión como los 
debates. 
Por otro lado, la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas se evalúa con criterios divergentes, es decir, se 
aceptan todas las respuestas factibles como posible solución a un mismo problema. Se fomenta así un aprendizaje 
creativo y colaborativo, sin que se ofrezca una solución predeterminada como única respuesta válida, y un reconocimiento 
a la educación integral de la persona. 
Ello supone un cambio de paradigma en la evaluación de objetivos por parte del docente, puesto que los tradicionales 
instrumentos de evaluación no tienen cabida en este método. La evaluación, en cambio, se convierte en un proceso 
formativo debido a su continuidad, ya que el alumno verá su trabajo evaluado en diferentes momentos del proceso de 
producción. Solo de esta manera, el docente, quien cumple una función de guía, podrá realizar el seguimiento adecuado 
para la consecución de los objetivos marcados e identificar posibles errores para corregirlos cuanto antes. 
6.3.1. Criterios de evaluación 
Partiendo del Decreto 29/2009 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, enumeramos, para la propuesta de 
intervención, los siguientes criterios de evaluación, que van acorde a los objetivos ya mencionados: 
1. Relaciona el contexto histórico del siglo XVII en España con las producciones literarias del momento. 
2. Conoce autores y autoras y sus obras más representativas del periodo del Barroco en España, en concreto, del 
género dramático. 
3. Identifica, en textos literarios seleccionados, las características propias del movimiento barroco español. 
4. Trabaja en equipo repartiendo tareas de modo equitativo y no discriminatorio. 
5. Participa en pequeños grupos interactuando con los compañeros a través de la escucha activa y el respeto 
mutuo. 
 
Utiliza de manera adecuada los recursos relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación para 
fines específicos en cada tarea (búsqueda de información, selección de fuentes, creación de documentos propios y 
comunes, revisión de la lengua...) 
 Reflexiona en grupo y de manera personal sobre la necesidad de la incorporación de contenidos relacionados con 
la literatura de mujeres a las enseñanzas actuales. 
 Se expresa de manera organizada, fluída, coherente y cohesionada, por escrito y oralmente, y atender, en el 
segundo caso, a la gesticulación. 
6.3.2. La evaluación formativa 
6.3.2.1. Evaluación del proceso 
La evaluación del proceso depende de las etapas del mismo. En esta propuesta de intervención plantearemos varios 
momentos de seguimiento tanto personal como grupal: 
Actividad 1: webquest. Se corregirá en el grupo grande y se recogerán los resultados por parejas para conocer el nivel 
de comprensión de las características tratadas dentro del marco del teatro del barroco. 
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Actividad 2: debate. Se valorará la participación de cada alumno en cantidad y calidad registrándola de manera 
sistemática y comprobará, posteriormente, las anotaciones realizadas en el documento compartido en Google. 
Actividad 3: Exposición magistral. El docente deberá interactuar con el alumnado para realizar el seguimiento de su 
comprensión y aclarar las posibles dudas que surjan sobre los contenidos tratados. 
Actividad 4: Características del teatro barroco en adaptaciones cinematográficas. El docente comprobará si 
efectivamente los alumnos han sido capaces de identificar los elementos característicos del barroco en las obras 
visualizadas. 
Actividad 5: Lectura cooperativa y reflexión grupal. El docente podrá analizar el grado de análisis y reflexión de las 
fichas de seguimiento grupal que recogerá al finalizar la tarea. Además, podrá observar en nivel de participación y actitud 
de los alumnos mientras la estén realizando, conviene anotarlo en un registro o escala de participación. 
Actividad 6: Redacción de un texto argumentativo. Corregirá estos textos de manera individual para obtener una 
calificación neta de la tarea. 
Actividad 7: Tarea de resolución y posterior exposición. El docente valorará el trabajo en grupo, el análisis de las fuentes 
y tratamiento de la información, así como la adecuación y corrección de la exposición oral. 
Actividad 8: Creación de un microteatro. Se observará la interacción de los alumnos entre sí, la gestión de 
responsabilidades y la creación del guión, que podrá revisarse antes de la representación del mismo. 
Actividad 9: Presentación del teatro. Se evaluará como tarea de expresión oral completa. 
Actividad 10: Debate sobre la incorporación de la mujer a los contenidos curriculares. En esta tarea el docente podrá 
observar si, efectivamente, la secuencia de actividades ha ayudado, por un lado, a comprender mejor el teatro barroco y, 
por otro, si han cambiado las actitudes referentes a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en lo que respecta a las 
manifestaciones. 
6.3.2.2. Evaluación de los resultados 
Consideraremos resultados del proceso tres productos, en tres momentos diferentes del mismo: el texto argumentativo 
de la actividad 6; la exposición sobre la autora correspondiente del barroco de la actividad 7; y la intervención en el 
microteatro de la actividad 9. Sin embargo, el conocimiento sobre el tema se evaluará también de manera formativa, así 
que la evaluación continua será del 60%, mientras que estas tres tareas sumarán el 40% restante. 
Para el seguimiento de los trabajos de grupo, conviene realizar tests de seguimiento personal y grupal, de manera que, 
si cada miembro tiene un rol, cada uno evalúe su propio trabajo y el del resto de compañeros. Este sistema de evaluación 
compartida dará al docente una perspectiva más completa de la apreciación y esfuerzo del alumnado y, además, 
fomentará la autoevaluación y la autonomía en el aprendizaje. 
6.4. Resultados previstos 
Debemos  considerar  que  la  perspectiva  que  plantea  esta  intervención didáctica hace hincapié en la necesidad de 
relacionar los contenidos tratados en la asignatura de Lengua y Literatura con los intereses y preocupaciones de los 
ciudadanos actuales, en este caso, los alumnos de 1º de Bachillerato. Recordemos que estos mismos contenidos se han 
trabajado algunos años antes en la etapa de Secundaria y, por ello, todo lo relacionado con los aspectos conceptuales no 
debe ser nuevo para ellos. 
Es por ello que la metodología activa y participativa insiste en la necesidad de aprender a hacer y aprender a ser y a 
convivir, de modo que los contenidos procedimentales y actitudinales tienen mayor peso en muchas de las actividades. 
Esto, por el contrario, supone una dificultad añadida al docente a la hora de evaluar individualemte a cada alumno, debido 
a que no podrá realizar a todos un mismo examen donde puedan acercarse más o menos a una respuesta convergente. 
Este planteamiento supone un cambio de paradigma que permite al estudiante ser más creativo y buscar soluciones a los 
problemas que le surjan, en base a las necesidades que detecte. 
Creemos que este tipo de habilidades se deben desarrollar desde jóvenes ya que son la base para una buena 
adaptación a cualquier medio. La participación, además, es la clave para motivar a los alumnos y hacer que se empapen de 
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la relevancia de la historia de la literatura. Ofrecerles tiempo para procesar y relacionar los contenidos, de alguna manera, 
con ellos mismos asegurará el aprendizaje significativo. 
El resultado previsto es, por lo tanto, un aprendizaje más auténtico y real, significtivo e integral, que permita usar la 
literatura como fin y medio para la mejora de la lengua castellana. Además de ello, el hecho de plantearlo desde una 
perspectiva de género será un elemento innovador y llamativo que fomentará su capacidad de crítica y ánimo 
investigador. 
7. DISCUSIÓN 
Tras haber consultado los trabajos realizados por expertos e investigadores que recuerdan las aportaciones e 
intervenciones más o menos significativas de las mujeres a la literatura castellana, queda en evidencia la ausencia de la 
transferencia de este conocimiento a los libros de texto y, por ende, a las aulas. Se deja de lado, así, una parte de la 
historia de la lengua y de la literatura castellana, ofreciendo una versión parcial de los hechos que rodean el discurso 
literario, marcado por ley. 
Sin embargo, ninguna legislación vigente limita que estos contenidos no se traten como material curricular, sino todo lo 
contrario, desde la LOE (2006) las enseñanzas deberían realizarse con los criterios de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y sin uso discriminatorio de manifestaciones artísticas. 
La clave de este desfase entre las investigaciones y la enseñanza está, entonces, como dice Servén (2008), en que los 
docentes, en general, no innovan en los contenidos curriculares y se ciñen a las programaciones establecidas desde hace 
años y los libros de texto que las determinan. Gutiérrez (2015) apunta también a este conflicto, añadiendo la dificultad 
que tienen los profesores para cumplir con lo estipulado anualmente debido a la escasez de tiempo. 
Conviene, por lo tanto, reflexionar sobre la inversión de tiempo y recursos que se realizan en las etapas de secundaria y 
bachillerato, para establecer prioridades en cuanto a objetivos y fines y no caer en la tendencia de repetir contenidos año 
tras año. Las etapas superiores de la enseñanza ofrecen un espacio para complementar lo aprendido en secundaria, a 
través de metodologías que no supongan un sobreesfuerzo para el docente y fomenten habilidades que se han 
comenzado a tratar ya en cursos anteriores (la autonomía, la cooperación, el pensamiento crítico y la investigación...). En 
esta adaptación a las nuevas necesidades educativas del momento, donde debemos dejar de poner el interés en cada 
contenido conceptual y el docente tiene el papel de transmisor de todo el conocimiento, las tecnologías de la información 
y de la comunicación aportan un sinfín de posibilidades didácticas que deberíamos considerar adoptar en el aula. 
Es necesario, por ello, realizar un cambio de paradigma metodológico, que permita al alumno hacerse responsable de 
su propio proceso y promueva su capacidad creativa, creadora y reflexiva. Solo a través de procesos de aprendizaje 
gestionados por la persona se obtendrá la reflexión significativa y posterior valoración de la igualdad de género. 
8. CONCLUSIONES 
El presente trabajo de fin de máster ha propuesto una intervención didáctica para el alumnado de 1º de bachillerato, 
sobre el teatro del barroco, desde una perspectiva inclusiva de género. De esta manera, se ofrece la posibilidad de innovar 
en cuanto a contenidos y metodología en el aula de lengua y literatura castellana. 
En las páginas anteriores, se han analizado los más recientes y relevantes estudios científicos, de las ramas de historia y 
filología, para realizar un elenco de autoras que componen la historia de la literatura castellana desde el siglo XVI hasta el 
XIX. Sin embargo, varias investigaciones demuestran, como se ha visto, que las obras de estas mujeres no solo no se han 
difundido y estudiado, sino que aún existen carencias documentales sobre sus vidas y obras. Debido, no obstante, a la 
extensión que ocuparía tratar cada una de ellas, se ha realizado una selección representativa para diseñar la propuesta de 
implementación en el aula: las dramaturgas del Barroco. 
Queda en evidencia, ante tal magnitud de obras de todos los movimientos y géneros, que las plumas femeninas han 
trabajado junto con los autores masculinos en la consolidación de la literatura castellana, aunque no desde la igualdad de 
oportunidades y reconocimiento. Ello aporta, incluso, más valor a su hazaña y hace que su aprendizaje sea aún más 
significativo por la adquisición de actitudes y valores asociados al mismo, aunque para llevarlo a la práctica, habría que 
revisar y reflexionar sobre el canon literario tradicional e inflexible de la lengua castellana, como señalan varios expertos 
que hemos tratado. 
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Precisamente ese es uno de los objetivos que la LOE (2006) determinaba para la enseñanza en todas las etapas: es 
necesario incluir manifestaciones literarias en el canon escolar que no respondan a la discriminación de género y 
replantearse, como hemos propuesto, una reflexión que parta desde el aula sobre la no inclusión de estos contenidos en 
el currículum y de otras actitudes y valores que promuevan la igualdad efectiva. 
Como decíamos, este nuevo paradigma supone, sin embargo, una dificultad a la ya complicada labor docente, pero con 
metodologías menos tradicionales (como los métodos cooperativos, de resolución de problemas, de exploración y uso 
didáctico de las tecnologías de la información y de la comunicación) donde el aprendizaje esté centrado en la persona se 
podrán dar pasos hacia la consecución del objetivo. 
9. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 
9.1. Limitaciones 
El presente trabajo tiene varias limitaciones que se elencarán a continuación: la primera de ellas es el hecho de no 
haber implementado la propuesta práctica en el aula y, por ello, no poder asegurar que con ella se adquieran los valores 
asociados a la reflexión sobre la igualdad de género. 
La segunda limitación que se ha presentado en la realización de este trabajo es la cantidad de información 
exclusivamente científica que se ha consultado en revistas e investigaciones históricas y filológicas, debido a la escasez de 
otro tipo de textos. Quedan a disposición los estudios de expertos que se han publicado sin restricciones para su lectura 
online, en repositorios universitarios, actas de congresos o archivos de revistas especializadas, pero, desde luego, no hay 
mucha más información en registros menos especializados. Lo cual incluso supone una dificultad para la consecución de 
una de las actividades planteadas. 
9.2. Prospectiva 
La presente propuesta se ciñe exclusivamente a la inclusión de contenidos del teatro barroco escrito por mujeres al 
currículum de 1º de bachillerato. No obstante, el análisis documental y bibliográfico realizado deja en evidencia la 
abundante información que en los últimos años se ha aportado a este campo, pero que aún no se ha completado. 
Es por ello que, de cara a vislumbrar futuras líneas de investigación, existen huecos tanto en el análisis histórico y 
filológico de las obras y autoras mencionadas, como de la aplicación didáctica a las diferentes etapas del sistema 
educativo. No cabe duda, por otro lado, que estas aplicaciones deberán sustentarse en metodologías no tradicionales para 
garantizar la adquisición de valores de igualdad y reconocimiento. 
En conclusión, tanto teóricamente como en la práctica didáctica, la historia de la literatura castellana escrita por 
mujeres ofrece numerosas e interesantes. posibilidades de investigación. 
 
 ● 
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